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D et er mig en Fornoielse herved, ester Anmodning 
af den dristige og tcrnkcnde Agerbruger N iels Hede, at 
kunne bevidne, at noervcerende Indberetning aldeles er 
overeensstemmende med Sandhed.
Sondberg Prcrstegaard, 1847, dcn 27 Decbr.
allercrrbsdigst
Thorning Christensen.
fH uusm and N i e l s  J e n s e n  H e d e  tilkjendtes det 
5te Boegers.
Ny Udskiftning, Hoveriets Ophævelse 
m. m., under Stamhuset Bidstrup.
c>H Esteraaret 1842 overtog feg, ester min Faders D od, 
Stam huset Bidstrup (i R anders Am t).
Dette bestod af Hovedgaarden, 3  Vandmoller, 
85 G aarde og 52  H use, hvoraf 50 G aarde forrettede 
fuldt H ovene, 5 G aarde Hoebfergning og Skovning; 
de ovrige G aarde forrette kun nogle Reiser. As Husene 
prcesteres kun G angdage af nogle a f de ncermeste.
B aade med Hovedgaarden og Godset v a r i en 
lang Aarrcekke ingen Forandringer eller Forbedringer 
foretagne. Hovedgaarden blev alene drevet ved Hove­
n e , 60 Plove, der udrededes af 50  G aarde. Skovene 
paa G aardens G rund  vare conserverede, men paa G od­
set vare Skovene efterhaanden ncesten tilintetgforte. 
Byerne vare udskiftede i det forrige Aarhundrede og
kun mangelfuldt, da ingen Udflytninger vare skete. 
Skovene vare inddeelte i Lodder til hver Foestegaard 
til G ru sn in g , men Fusterne dyrkede de aabne P letter, 
der forstorredes, da Storm ene efterhaanden borttoge 
Trcrerne i de aabne, ufredede Skove. S aaledes faldt 
i S torm en d. i l  M a rts  1822 paa et S ted  omtrent 
800  Favne Troe.
Ved min Tiltroedelse af Stam huset v ar det strar 
min Bestemmelse at conservere og forbedre de Skove 
paa Godset, der endnu nogenledes egnede sig dertil, 
men da Foesterne havde G rusn ingen  og endog Ploiejord 
i Skovene, kunde det ikke skee strar uden a t foretage 
en almindelig Udskiftning, som jeg fandt det rigtigst at 
foretage ikke alene for Skovenes, men ogsaa for Foeste- 
gaardenes Skyld, da en ftor Deel a f disse havde deres 
Agerjorder paa 4  L 5 S teder, foruden Gng og Torve­
jord. Skjondt dette ikke kunde skee uden store Bekost­
ninger og jeg desuden havde store Udgifter t i l .G a a r -  
dens Besoetning og til R eparation  af Bygningerne, 
der vare meget forfaldne, besluttede jeg dog strar at 
lade foretage ny Udskiftning af de B yer, paa hvis M a r ­
ker der vare Levninger as S kov , for strar at kunne 
begynde disses Fredning og Beplantning. D e B yer, 
som fornemlig i saa Henseende kom i Betragtning, ogsaa 
med Hensyn til den flette Fordeling a f M arkerne, vare 
G ranslev  og Skjod.
Efterat jeg var bleven enig med alle Fusterne om 
denne nye Udskiftning, antog jeg i 1843 en Landinspec- 
teur til denne Forretning og som nuste A ar fuldendte 
Udskiftningen af disse 2  B yer. G ranslev  Bye bestod
af 18 G aarde og 13 Huse, Skjod B ye af 13 G aarde 
og 8  Huse. Af G ranslev  B pe blev i 1845 udflyttet 
7 G aarde og i 1844 af Skjod B pe 4  G aarde. Senere 
er udflyttet a f G ranslev  4  Huse og af Skjod 4  Huse 
og en G aard  eller B oelssted, som udflyttes i A ar.
Alle G aardene flave nu faaet deres Agerjord sam­
let paa eet S ted  med Undtagelse a f , a t nogle flave 
faaet hver desuden en S andlod  a f saa ringe B onitet, 
a t disse Lodder samlede ikke kunde tilloegges en enkelt 
G aa rd .
Husene bleve tillagte mere J o r d ;  desuden oprettet 
2  nye Huse i G ranslev  med noget Jordtillceg og 3 
med blot en H ave; i Skjod et H uus med en god J o rd ­
lod , et H uus med en mindre Lod og 3  uden Jo rd . 
G aardene i hver Bye bleve gjorte lige i Hartkorn og 
ligeledes de fleste af Husene, hvilket v ar Fcesterne magt- 
paaliggende.
Hvad der fandtes tjenlig til Skovopelskning blev 
ved Udskiftningen fraskilt, hvilket tillige samtidig, efter 
Overeenskomst med Fcesterne, blev foretaget med Skov­
lodderne til 2  celdre Udflyttergaarde af G ranslev  og 
G aardene i B crgaard, hvilke Skovlodder stodte sammen 
med en Deel af den fraskilte Skovjord paa G ranslev  
M ark , hvorved jeg erholdt en Strcekning af omtrent 
100 T dr. Land samlet indtaget til Fredflov og som paa 
den ene S ide  steder umiddelbar til Hovedgaardens 
G rund  og for det meste bestaaer af udyrkelige Bakker, 
der kun ere tjenlige til Skov.
I  1846 har jeg ligeledes foretaget ny Udskiftning af 
Knudstrup B y  i G ranslev  S o g n , med 4  G aarde, hvoraf
een blev udflyttet f. A. og ved hvilken Udskiftning jeg 
ligeledes h ar erholdt omtrent 23  T dr. Land Skov 
umiddelbar langs med en a f Hovedgaardens Skove. 
Sam tidig  blev efter Overeenskomst med Fcrsterne fore­
taget Adskillelse af Skovlodderne til 2  storre G aarde, 
T orrup  i Skjod S o g n , forsaavidt disse Lodder endnu 
kunde anvendes til F redflov, hvorved conserveres om­
trent 67 T dr. Land Skov.
Endnu venter jeg at kunne komme overeens med 
Fcrsterne i Sveistrup i Lyngaae S o g n , om a t erholde 
en Deel af deres Skovlodder, der paa en anden S ide 
ligeledes grcendse til een af Hovedgaardens Skove, og 
jeg har da den storre Deel af de paa Godset oprettede 
Fredfiove samlede omkring Hovedgaardens G rund  paa 
3 S id e r af samme. D et hele A rea l, jeg saaledes fra 
Bondergodset allerede h ar indtaget til Fredflov, er om­
trent 273 T d r. Land, som for storste Delen allerede 
er indhegnet og for en Deel beplantet, ligesom o g B o - 
gevcerter ved Selvbesaaening er fremmet ved Skovenes 
Indhegning. Jeg  lod strar anlcrgge 2  store Trcrfloler 
og er nu  forsynet med Overflodighed af Naaletrcreplan- 
ter og en Deel Egeplanter til Skovenes B eplantning, 
men denne bliver mod mit Duske noget tilbage paa 
G rund  af M angel paa fornodne Arbeidere.
F ra  disse Trcrfloler ville ogsaa blive leverede 
P lan te r til Udflytterne, der ere paalagte a t indhegne og 
beplante hver 2  S kp r. Land ved deres G aarde.
Skjondt den foretagne Udskiftning af Bymarkerne 
er til Fasternes store G avn , vare de Fleste dog i B e ­
gyndelsen misfornoiede, men efterat de have havt de
nye Lodder i B ru g  i nogle A a r , have de nu indseet 
Gavnligheden af den foretagne Udskiftning og ere nu 
vel tilfredse. D e have ogsaa i de sidste 2  A ar avlet 
saa godt, a t alle G aarden e , endog Udflytterne, have 
havt Kornstakke, da Husene ikke kunde rumme Korn­
avlet.
Je g  h ar ogsaa den Fornoielse a t see, a t Agerbru­
get derved er gaaet fremad og M ergling meget tiltaget, 
ligesom flere af Forsterne lade deres M arker ordentlig 
inddele og endog have ladet gjore Kort over dem.
Foruden Udskiftningen har til Agerbrugets Fremme 
ogsaa bidraget, at jeg under 18 J u l i  1845 oprettede 
Forening med Forsterne om Hoveriets Ophoevelse fra 
1 M a i 1846 mod et meget billigt Vederlag, 21 Rbd. 
af en H alvgaard  og 4 2  Nbd. af en H eelgaard, som 
den G ang  allerede v ar for lavt og end mere er det 
nu , da Folkelonnen er steget saa hoit. Herved kan til­
lige komme i B etrag tn ing , a t Landgilden af Godset er 
meget ringe. Af 552 T dr. Hartkorn udgjor Land­
gilden kun omtrent —  1400 R bd., som efter Erektio­
nen ikke m aatte forhoies; men paa G rund  af at de i 
den Anledning foreskrevne Form er ikke vare iagttagne, 
for det nu af mig er foranstaltet, ansogte og erholdt 
jeg Kongelig Tilladelse til a t forhoie Landgilden efter 
Forholdet mellem C ourant og Rigsbankpenge med K 
D ele, hvorved Landgilden dog endnu kun bliver meget 
la v ,  isser for de G a a rd e , som ingen Hoveriafgist 
have a t svare. M en da de fleste Forstere ere unge 
M crnd , kan jeg ikke vente, at Landgilden ved denne 
Forandring vil stige synderligt i min Besiddelsessid.
Je g  kan saaledes ikke heller vente mange Jndf«stninger, 
saa at den forogede Jn ttc e g t, jeg kan forvente a f de 
paa ny udskiftede B yer, ikke kan erstatte mig mine Ud­
gifter ved de foretagne Forbedringer paa G odset, men 
leg har ogsaa alene foretaget disse af Interesse for 
S ag en  og til S tam husets fremtidige G avn.
F or endmere hos Forsterne at frembringe In te r ­
esse for deres Agerbrugs og K reaturavls Fremme, fik 
jeg Stam huset indlemmet i den tidligere bestaaende 
landoekonomifle Forening for Grevskabet Frysenborg, 
hvortil jeg nu bidrager 30  a 40  Rbd. a a r lig , og en 
Deel a f  Godsets Foestere ere indtraadte som Medlem­
mer af Foreningen. D et er mig en stor Gloede at 
bemoerke, a t derved er bevirket Fremgang i Agerbruget 
hos en Deel a f  Fcesterne.
Endelig h ar jeg ogsaa sogt at virke for Fcesternes 
intellektuelle D annelse, idet jeg fra 1 J a n u a r  1847 
aabnede en Læseforening i G ranslev  for alle Godsets 
Beboere, mod et lille aarlig t B id rag . Bibliotheket be- 
staaer for Dieblikket af 250  B ind  af de bedste danske 
Voerkcr af religiss, historist og landoekonomifl Indhold, 
som jeg vedbliver at supplere med nye udkomne, dertil 
tjenlige Skrifter. Bibliotheket bliver meget benyttet og 
har bevirket Loeselystens T iltagen*).
Forncrvnte Udskiftninger og de foretagne Udflyt­
ninger have kostet mig i Penge omtrent 4 ,300  R b d ., 
Egetsmmer 8 ,500  Al. og 82,<>00 M uursteen; desuden 
h ar jeg leveret Udflytterne 2 8 ,000  M uursteen for halv 
B etaling og gratis leveret en stor Deel Espe- og andre 
Troeer til Bjoelker og Spcendtroeer.
Skovenes Indhegning og B eplantning vil koste 
mig betydeligt, men som igjen erstattes ved S a lg e t af 
Troeer udenfor Skovlinien og de enkelte i Fredstovene 
staaende beskadigede Troeer.
Uden at voere i Besiddelse a f Form ue, har jeg 
udredet disse Bekostninger samtidig med a t jeg har 
maattet foretage betydelige Reparationer og nodvendige 
Forandringer ved Hovedgaardens Bygninger og , af
' )  T u  dette Laanebibliothek har LandhuusholdningSseljkabet 
ffjenket endeel Boger. Udg.
